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PUT RAJA VA: The independent
panelto look intoamendingthe
Inter/oknovel,which metfor the
fIrst timeyesterday,hasagreedthat
theintegrityof theauthor,national
. laureateDatukAbdullahHussain,
shouldbepreserved.•
PanelchairmanProfDatuk Dr
ShamsulAmri Baharuddinof
Universiti KebangsaanMalaysia
saidall eightpanelmemberscame
to aconsensusduringthethree-
hour meetingthatthereshouldbe
no ill feelingstowardstheauthor.
"The issueis aboutthecontent
(of thebook).Not whetherthe
authoris goodor bador whatever.It
is notour job tobringdownthe
author.
"The issueshouldbedealtwith
honourandintegrity,especiallyin
lightof thewriter.We agreethatthe
writer is animportantpersonwho
mustberespectedandhis integrity
preserved.
"That wasthespiritof our
meetingtoday.
"Everyoneof ushassaid,don't
crucifytheauthor.It is notcorrect,"
hetold apressconferenceafterthe
meetingattheEducationMinistry .
here.
ShamsulAmri saidthetermof
referencefor theindependentpanel
is to look intoamendingthebook
andsubmitaconsensus
recommendationtothegovernment
onthekindof amendmentstobe
done.
He saidthepanelwasexpected
to completeits taskin amonthand
will haveitssecondmeetingin two
or threeweeks.
Otherpanelmemberswere
DewanBahasadanPustaka
director-generalDatukT ermuzi
Abdul Aziz, Universiti Malaya·
directorof Malay StudiesAcademy
ProfDatuk ZainalAbidin Borhan
andUniversitiPutra MalaysiaAssoc
Prof Dr Lim SweeTin.
Also in thepanelwere
Abdullah'swifeDatinSiti Saroja
BasriandthreeMIC
representatives,namelywriter
UthayaSankarSB,Universiti
PendidikanSultanIdris directorof
AminuddinBakiCentrefor Global
EducationProf Dr N.S.Rajendran
andformerEducationMinistry
offIcerG.Krishnabahawan.
. The novelsparkedcontroversy
followingtheministry'sdecisionto
useit astheliteraturecomponentof
theBahasaMalaysiasubjectfor
Form Five studentsbeginningthis
year,asit wasdeemedtocontain
passages ensitivetothelocal
Indiancommunity.
Certainquartersallegedthatthe
bookcontainedelementsofracism
while othersdefendedit asanovel
depictingthethemeof integration
of thecountry'sthreemajorracesin
theperiodfrom1900to
independencein 1957.
Lastmonth,DeputyPrime
Minister andEducationMinister
Tan SriMuhyiddin Yassin said
Inter/okwould continuetobeused
for studentsin Zone2covering
KualaLumpur,Putrajaya,Selangor
andNegri Sembilanthisyear.
However,thegovernmenthas
agreedtoamendthepartsregarded
assensitive.
